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L'an yell 
per aamon Xirau 
In partibus secundum Iohanem 
(Ap. 15-21) 
Deus, ecce Deus 
(VIRGILI, Eneida, VI, 46) 
Bestioles, bestioles en les herbes, 
les gerbes, bestioles verdes, verdes, 
aricnids en les fulles molles. 
Plovinegen els vents, 
tot sembla molt tranquil, tot sembla 
pau i calma de calmadosa escorga 
humida de costums venials, 
i blavaflor, Novalis, que cercaves 
quan tocaven les harmonies de la teva mort, 
la teva dolga mort? 
(Va dir-ho Frederic --Schlegel-, amic teu: 
«és difícil de creure que morir 
sigui possible amb aquesta beilesa».) 
Heinrich von Ofterdingen, ja has trobat 
la flor blavosa; no, la blavaflor 
tota tota blavor. 
Tot doncs ens sembla pau, 
silenciosa pau 
barquetjos d'or i peixosmar, tot blau. 
Els Marges, 24. 1982 
Esfereidament apropa't bestiola, 
-1s acids llepen murs i contramurs- 
la neu no cau, és tota gel i foc i crema 
-no no, no ets la bestiola, ets Babilbnia 
ten els camins circulars de la nit negra 
qon solament es veuen esquelets 
assassinadament blanquíssims, 
blancs, prims, desgavellats. 
Bestioles, bestioles, no; descaps, 
ombrívols Prínceps, desgavell d'escacs. 
Supuren en els troncs les ombres 
els animals de fúria, 
mosseguen ombres, entremosseguen, llisquen 
tempestes de foc roig sense caliu 
i ens volen mort, eterna mort, eterna: 
cercle d'eternitat de malibec i mort. 
Ara el camp és tranquil, ara el vent és tranquil, 
tranquil és ara el camp record del fill, 
del fill de l'altre Fill. 
Les bestioles són rems 
de les petites fulles, 
el ponent és molt bell 
enamoradament 
amor de la parella a prop de I'aigua, 
a la vora dels joncs, les ximbles, les cepades, 
raims, raims, raims, 
brins i raims. 
Veermer escriu un missatge secret. 
La lletra és invisible. Ella, silenci, 
beu el secret. Les ombres són lleugeres 
.«et mes amours», amic de ponts i rius, 
.«faut-il qu'il m'en souvienne»? 
Rellotge 
?has detingut. Tot pau, tot pau del Sempre? 
H o  sembla, pots dubtar-ne? L'Anyell blanc 
neix per a sempre d'anim salvament. 
Calladís enarbores una copa 
de llum i d'or en el ponent immens 
'Tu, eternament, arc meu de Vida. 
Blavament, blavament, la flor viueja. 
No. Poc. Miratge. Els cavalls sang i negres 
els pots veure cn les herbes grises de la tarda, 
negres cavalls, 
cavallims 
cavainferns 
cavadamentinferns. 
Cavalls, el vostre nom és una absencia 
-matanyells, petjamorts, enrevessats miralls. 
Res, res, no res. Instant de mort i morimort. 
Caminen, no caminen, 
mireu-los en els núvols com arpes flamejants, 
sembren flames i glac en les congestes, 
contagi de tot mal, de malimal 
cavalls, cavalls del Mal. 
El blau és negre, és negre el grog 
el temps del goig és negre, 
negre la nit, on Ets, on Ets, 
Anyell blanquíssim, blanc Anyell 
on és, on és I'Anyell? 
Els Marges, 24. 1982 
Ja hem viscut i ja hem mort tantes i tantes coses: 
flors, rems, parpelles, roses, terra dura, 
castells de llum, castellades de llum, 
encadellaments de gloriosa llum 
Verdes, enceses, vivoses, 
hores d'aloses 
i de flors molt vermelles en la verdor del camp 
els lliris, la ginesta, les moreres, 
els magraners també vermells, també tot ulls. 
Tantes i tantes coses. 
Els bous fan lleus camins de pols, 
els bous fan lleus camins de mar 
estela-estrella 
i tot és Ara. 
Pero, l'Anyell? La Memoria m'ho diu, 
escumejadament 
blanques 
molt blanques 
creixen les fulles pures de la vida 
i lentament davallen, voluntat de la mar, 
Textos 
els grans rius, les veus del riu de I'alegria 
malgrat el desconhort, el desamor, el desamat. 
Els rius del goig caven la llum endins del cel, 
les escumes ens parlen del teu Rostre, 
ah blavaflor, Novalis, mort, et canten 
les teves últimes veus blaves 
blaves de blavaflor. 
Cavallum, cavem llum. 
Anyell, Anyell del veuke, ara et veiem 
ara que les esferes viren, ara que giren 
els astres i les fulles, 
de la vida Vida. 
Ja res no és fals 
ens diu el teu secret: 
ja res no és fals. 
Els Marges, 24. 1982 
111 
No puc descriure aquesta fulla verda 
de venes verdes i de venes grogues. 
La fulla és tot un rnón 
com el rnón d'aquest món. 
En la fulla de cada clara fulla 
un altre món, i en la fulla fullada de la fulla 
rnón i més món. 
La fulla de la fulla de la fullli. 
Verd i verd clar, net, pur breu, 
verd verd. 
Verdíssim mar, verdíssim vent 
focs i naus de vent blaves i verdes 
(canten els chntics blaus) 
La fulla verda, verda, 
tot un món. 
Sí, és clar, pero i el temps del temps, 
el temps del temps del Temps? 
Anyell, el món tot esperit, 
himne de les aigües clares, 
finit, extens, verd, blau, 
-0ce l l  que cau?- 
Pugen devers el Món dels mons 
les bestioles de la tarda 
i Francesc, amic de plantes i del camp. 
Canten ocells i mirades decanten 
cap a Tu, fort Anyell, 
quan tot és blanc i blau blanquíssim, bell. 
Bestioles, bestioles retorneu al Comerg, 
al comerg de les plantes i paraules, 
dels dofins-home, dels desficis nit, 
de papallones mesclades d'or i fusta 
d'ingels de mort navegants en la materia 
flamejant de tot riu, cap a l'origen. 
Més bé comerc comerg 
i renovadament, memoriosament, 
néixer-créixer-renéixer, blau, 
color de tots colors, Ocell de Pau. 
Del fons de l'horitzó, la Bestia, Babilbnia, 
s'ajau obscena en el pou de la fosca, 
feixuga fosca devoradora d'aus, 
dels deserts dels deserts, d'espases molt poc útils, 
mentre és absent l'Anyell; absent 
o bé sembladament tan sols absent? 
Cau foc, es diu que diuen, cau la soterra 
acaba en foc -navilis que es moren sense foc- 
foc de gel, foc de fred, foc fonadíssim, 
no queden germes, gerbes ni congestes, 
ni tan sols el desert -blau, el sol desert. 
Textos 
Món dofí fi de món et cerca, et cerca, et vol 
el camí fi i precís de la nau blava 
Pero el desert de la mort sembla un desert etern 
en el no-res, el Res, en el No de No-Res. 
Els Marges, 24. 1982 
Danses, 
en els cabells 
petites flors vermelles 
el venteig és tot calma 
i tu, noia, precisa, 
enamores el camp 
cantic tan blau i tan senzilí. 
Senzill, senzill. 
Si tot és tan senzill, 
per que la mort? 
No preguntis, ah noia, no preguntis, 
ventre un xic Cranach 
noia joia 
no preguntis, blavor de blavaflor. 
Pausa en el cant, la pausa, 
cantadamor. 
Textos 
Voltablanc el paper en el fur de No-Res, 
els joncs piiliids s'inclinen lentament 
cap a la terra seca, cap als Acids llepaires 
de murs i contramurs. 
1 la joia, la joia? 
Fi d'aquest món, les esferes es nuen, 
serps fredes ja no joncs. 
Vira I'aire, regira, tarongeix la taronja? 
Agres, agres serpegen 
serpentegen 
joncs-serp en el serpeig del món. 
El peix, corculla, el blau, el blanc del blau? 
«Lasciai», diu el1 - es moren bestioles 
les herbes verdes ja nues cense rems. 
Infernívorament es moren, or, els joncs 
i els rius serpants, serpentejants, 
són cercles, cercles, cercles, 
morivent, 
acaba de morir el firmament. 
VII 
Lents, lents, amples, suaus, 
els bous retornen cap al port, 
bous xarxadors de mar. 
Tot és silenci; les gavines 
les petjades neu blanca del cérvol 
els magraners oberts, olives olivaires. 
La música del món, matabec, matamort, 
canta el fullam de les galaxies, 
canten prop i lluny campanades campanes, 
les bestioles en les herbes verdes, 
les escumes en el goig de la mar, 
cantaflor, canta neu, canta pau 
cantadament tot viu en els grans, les espigues 
el vent antic del món. 
Les gavines onades, blanques llums 
d'ales i veles núvols, castelleres 
s'enfonsen blau endins, 
giravol giraflor d'ocells blancs, d'ocells blancs. 
Creixen les flors immenses, escumegen 
els pensaments, les plantes i les platges. 
62 Textos 
Tot neix, naixenqa clara 
i les paraules callen 
i neixes Tu, ja morta tota mort 
neixes Anyell 
en els raims 
del port. 
Els Marges, 24. 1982 
